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AÑO XVIII
IARIO
Madrid 21 elt noviembre de 1923 NUM. 260.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas n este DIARIO tienen carácter puceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al AdininIstrador del DIARIO OFICI -XL DEL blINISTER10 DE MARIN:,
Reales órdenes.
DEPARTAMENTOMINISTERIAL DE GOBERN4CION.—Dispo
ne que los poseedores de la cruz de la Orden.Civil de Bene
ficencia, con categoría de Gran Cruz, tendrán derecho al
tratamiento de Excelencia.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Confiere destinos y concede li
cencias al personal que expresa.--Concede gratificación de
efectividad al Maq. Oi. de 1." clase D. A. Vázquez; Ascenso
de un maestre de marinería.—Dispone baja en la Armada de
.4•••■•••-•••T^••-•
• 4.
Sección oficial
RE ALES ÓRDENES
DEPARTAYEZ0 MINISTERIAL DE _
Circular.—Vista la instancia que ha elevado a este Mi
nisterio D. José Sueíras Santiaszo, en súplica de que por
poseer la Cruz de la Orden civil de Beneficencia, de pri
mera clase, se declare se encuentra en posesión del trata
miento de Ilustrísima y con los honores de Jefe superior
de Adininistración, corno al igual de los que estén en po
sesión de la Encomienda de número de la Cruz de Alfon
so XII, consi torada como análoga.
Resultando que solicitado el informe 'del Ministerio de
Estado, éste manifiesta que por lo que se refiere a la Real
y distinguida Orden de Carlos III tienen el tratamiento
de Excelencia los Caballeros del Collar y los Caballeros
de Grandes Cruces, no teniendo ningún 'tratamiento los
de las demás categorías, y que en cuanto a la Real Orden
de Isabel la Católica, tienen el tratamiento de Excelen
cia los Caballeros de Grandes Cruces, y ninguno los de
las demás categorías:
Considerando que el Real decreto de 29 de julio de
1910, visy_ente para la concesión de cruces de la Orden
civil de Beneficeneia, por lo que incumbe a dPfinir hono
res anejos a la misma, en su artículo 2.° sólo expresa,
al señalar las categorías, que tendrán los mismos dere
chos y honores feconocidos para los de su clase o de cla
ses análoga en las disposiciones vi,rentes:
Considerando que por el laconismo del precepto legal
que queda transcrito consta el informe del Ministerio de
Estado, asimismo reseñado, y que por analogía puede
servir de fundamento para la solicitud de que se trata,
con tanto más motivo cuanto que es el que ha venido si
un operario" de máquinas permanente.—Concede continua
ción en el servicio a un cabo de Artillería.—Desestima un
recurso de alzada.—Baja en la Academia de un aprendiz
maquinista. —Señala dotación a los cañoneros tipo «Cáno
vas.—Aclara algunos puntos de la R. O. de 23 de agosto
último.—Aprueba modificaciones en un inventario.
SERVICIOS AUXILIARES.— Concede licencia, conliere destino
y concede gratificación de efectividad al personal que ex
presa.---Destino a dos Auxiliares segundos de N. 0.—Con
cede' vuelta al servicio activo a un Aux. 3.()
lzuitildo este Centr,1 ministerial, pites sólo ha estimad,
con derecho al tratalniento .de•Excelencia a los poseed()
ros do 1.1s Grandes Cruces de la Orden civil de Benefi
cencia:
Conside!eando que e quo consecuencia de este criterio
no pu-de a los aQ-ra(liailos con ésta equiparársi.les a los
honoros especiales que concede la. Cruz de Alfonso XII,
inv.oc1.1dos por-el si di(.itante, pues su exención es de fe
cha reciente, comparada. con la de la fecha de la antigu
Cruz de Epidemias, hoy de laOrden civil de Beneficencit;:
Considerando finalmente que el hecho de poseer la
Cruz de la Orden civil de Beneficencia tattypno por
tentarla puede implicar honores de Jefe superior de Ad
ministración. facultid del Sup rior jerárquico del Minh;
terio de la Gobernación, el cual libérrimamente conce -
de tal honor, sin nec•sidad de que el agracia lo sea o n,)
poseedor de la Cruz dg 'Beneficencia; en su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
to Que los poseedorps de la Cruz de la Orden civil d
Beneficencia con categoría de Gran Cruz, tendrán dm.'
cho al tratamiento de Excelencia.
2.° Qie los poseedores de las tres entwzorias que di,
talla el Real decreto de 29 de julio de 1910 no tienen de
recito a tratamiento alguno.
3•0 elne el hecho de poseer la Cruz de la Orden. civ I
de Beneficencia en ninguna de las categ )ríns da dorecho
a honores de Jefe superior do Admiuislra •ión. ptios ello
es facultad privativa del Superior jerárquica de est -! Mi -
nisterio; y
4•0 Que se publique esta resolución .en la Gacela (1?
Madril para su eimf)cimiento.
Lo que de I orlen oomunieo a V. I. pira su cono
ei,niento y dHbidos erectos. —Dios 1z-wird() a Y. I. 'pucho-1
años.----Madrid, 17 de noviembre de 192:1.
El Subsner bitio enr9. 1!a 10 (101 d.spacho,
NI ARTINEZ ANIDO
Señor Gobernador de la provincia de...
(De la Gaceta de 18 del actual).
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Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Destinas
Dispone que el Teniente de navío D. A!ejandro
Rodríguez de Maeztu, al cesar en el mando del
submarino A-I, pase destinado de segundo Co
mandante del buque de salvamento de submarinos
Kanguro.
16 de noviembre 'Je 1923.
Sr Capitán General del Departamento.de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
<N>
Dispene cose en el torpedero núm. 22 y embar
que en el cañonero Lauria, el Alférez de navío
don Francisco Núñez Rodiíguez.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Disnone quede sin efecto la Real orden de 19 del
mes último (D. O. núm. 23-1), en lo que se refiere
al Alférez de navío D. José Fernández Pery.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General-del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de _Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores, .
-..."••••11.>
Dispone que al terminar la licencia que por en
fermo disfruta el Alférez de navío D. Javier de Sa
las y Pinto, embarque en el cañonero Laya.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
4>.
Dispone que el Alférez de navío D. José María
Barón y Romero, embarque en el crucero Reina
Regente, y quede sin efecto la Real o: clen de 19 de
octubre último (D. O. núm. 237), destinándolo al
cañonero Marqués de la Victoria.
16 de noviembre de 1923.
Sres. Cap. itanes Generales de los Departamento
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•0111■--
Nombra Ayudante personal del Vicealmirante
don Emiliano Eniíquez y Loñn, al Capitán de In
fante fa de Marina D. Rafael Soto i:eguera.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ena.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
i'rotectorado en Marruecos.
Señores. .. .
Licencias
Concede cuatro meses de licencia por enfermo
para Madrid y Btirgos, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio, al
Teniente de navío D. Castor Ibáñez de Aldecoa y
Urcullú y aprueba el anticipo que ha sido otorga
do al recurrente en 8 del actual por el Comandan
te General de la Escuadra de Instrucción.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
trena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1■•
Concede dos meses de licencia por asuntos pro.
pios para la pelíasula y el extranjero, al Teniente
de navío D. Felipe de Abarzuza y Oliva.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
; Quinquenios
Dispone quo al maquinista oficial de, primera
clase D. Antonio Vázquez Monreal, se le abone el
importe de un quinquenio desde el 1.° de julio de
1918 hasta el t.° de octubre del mismo año y de un
segundo quinquenio desde esta última fecha hasta
el 22 de octubre de 1921, debiendo hacerse la co
rrespondiente liquidación con cargo al debido
concepto del presupuesto de 1919-20 y por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. htendente General de Mai ina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1›.
Ascensos
Asciende a segundo Contramaestre con antigüe
dad de 3 del corriente mes el maestre de marine
ría, Gonzalo Galán Romalde, y se le asigna a la
Sección de su clase del Departamento de Ferrol.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Feriol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Bajas
Aprueba resolución tornada por el Capitán ge
neral del Departamento de Ferrol dando de baja
provisional en la Armada, al operario de máqui
nas permanente, Hildebrando Viaña Alvarez, con
denado a las penas de doce años y un día de re
clusión temporal y tres años, seis meses y veintiún
días de prisión correccional, por diversos delitos,
y se dispone la baja definitiva en la Armada del
referido operario de máquinas, quedando expul
sado del servicio con pérdida de todos los dere
chos que determina el artículo 44 del Código Pe
nal de la Marina de guerra.
14 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de•
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Enganches
Concede la continuación en el servicio por dos
años y en cuarta campaña voluntaria, al cabo de
artillería del cañonero Vasco Núñez de Balboa,
José R. López López.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruedós.
Recursos
Se desestima el recurso de alzada interpuesto
por Antonio Cias Fernández, padre del inscripto
Antonio Cias.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Dispone sea baja en la Academia de Ingenier
y Maquinistas el alumno, aprendiz Maquinista,
José Santiago Ros, por inutilidad.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
El Almirente encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
1.617. NUM. 269.
nido a bien disponer que forme dicha dotación el
persona! siguiente:
Un Capitán de fragata; Comandante.
Un ídem de corbeta, segundo Comandante.
Un ietiente de navío, oficial de derrota.
Cuatro Alféreces de navío.
Un Contador de fragata.
Un Teniente Médico.
Un Maquinista oficial de segunda clase.
Un primer Contramaestre, cargo.
Un segundo ídem.
Un primer Condestable, cargo.
Un segundo ídem.
Un priiner Maquinista, cargo.
Cuatro segundos ídem.
Cuatro terceros ídem.
Uli segundo Practicante.
Un ídem obrero Torpedista-electricista.
Un carpintero calafate.
Tres operarios mecánicos.
Tres maestres de marinería.
Tres ídem de artiller ía.
Cuatro cabos de marinería.
Seis ídem de artillería.
Dos marineros especialistas.
Dos ídem electricistas.
Un cocinero de equipajes.
Dos marineros cornetas.
Un ídem carpintero.
Un ídem armero.
Quince ídem de primera.
Treinta ídem de segunda.
Utycabo radio.
Dos marineros ídem.
Un ídem despensero.
Cuatro cabos de fogoneros.
Ocho fogoneros preferentes.
Dieciocho marineros fogoneros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—IÚadrid 13 de noviembre de 1923.
ElAlmirante Encargado del Despacho,
GABIMIL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Ma
yo Central de la Armada.
eñores . . . .
Dotaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
comunicación de 5 de octubre último, del Presi
dente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena, en la que se transcribe oficio del Ca
pitán de fragata asignado al caironero Antonio Cá
novas del Gas'il proponiendo la dotación que
ha de :i signárseles a cada uno de los buques de di
cho tipo, S. M. el Rey (u. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
Combustible
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de
22 de kTsto del corriente año, sobre reconoci
miento de los carbones, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
A). Las condiciones fijadas, son las mismas
que han de reunir los wicionales.
B). La condición primera pudiera redactarse
así: «Será del llamado grueso, de frqctura negro
brill;nte, sin piritas ni mitigadas terrosas. Una
cuarta parte, por lo menos, de la muest,ra y por
tanto del cargamento estará constituido por trozos
gruesos, de 4 a 5 kilogramos de peso mínimo.»
C). De la cantidad de grueso que resulte des
pués de la prueba de cribado se separarán 50 ki
los, quo se introducirán en un cilindro de hierro
de 90 centímet os de diámetro y un mutro de la
go, en el interior del cual habrá una serie de ner
vios separados 20 centimetrw entre sí. lite cilin
dro estará cerrado por sus extremos y tendrá en su
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superficie una serie de orificios para dejar salir el
menudo que se forme. Puesto el carbón en el ci
lindro, se hará girar a éste alrededor de un ejehorizontal durante dos minutos a razón de 25 re
voluciones por minuto después de lo cual se saca
rá el carbón del cilindro y cribado en una mal:a
de 4 centímetros de lado, el peso del carbón que
quede encima de la malla referido al peso primitivo y llevado a 100 será el coeficiente de cohesión.
PD. En tres cápsulas de porcelana se prepararán otras tantas muestras formadas por un gramo
de combustible mezclado íntimamente con 5, 6, 7
gramos respectivamente, de arena silicia muy fi
na y pura y se procederá, como en el caso de la
determinación de las materias volátiles, a destilar
el carbón en cápsula cerrada de manera que ob
tenga el cok correspondiente Después de la prue
ba el cok obtenido mezclando 7 partes de arena,
no debe ser compacto para que el carbón sea ad
mitido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. Muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1925.
E1 AImiinte er cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada
Señores
Material y pertrechos navales
Aumenta al inventario del torpedero número
18, a cargo del Condestable, conforme a lo pro
puesto por el Comandante General del Arsenal de
Ferrol, los efectos siguientes:
Cantidad. EFECTOS
3 Tres fusiles Mausser modelo 1893
3 Tres cuchillos para fusil Mausser.
3 Tres portafusiles para Mausser, color
avellana
3 Trrs váinas de cuero color avellana
para los vut.hillos
3 Tres tapabocas motal para Mausser
3 Tres correajes color ave lana com
puestos de tres cinturones con he
billas; chapas de latón con ancla y
corona
3 Tres correas hombreras
Tres portacuchillos
9 Nueve cartucheras
600 Seiscientos cartuchos de guerra para
Mausser
15 Quince ídem de ejercicio para ídem
1 Una caja &madera para envase de
los cartu
14 de noviembre de i923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
VALOR
Pesetas.
195,90
22,20
32,92
:31,62
1,50
43,50
40,86
17,97
94,50
120,00
1,50
7,00
Servicios auxiliares
Licencias
Concede cuatro meses de licencia por enféirmo
para Riaguas (-;egovia) al Capellán mayor del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Victoriano
Sanz García, percibiendo sus haberes por la Habi
litación General del Departamento de Cádiz.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3,a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente neneral de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
Comisiones
Dispone que el Capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico de ja Armada D. Gregorio Sánchez Batres,
emblrque de transporte en el vapor thime Ide la
Compañía Transmediterránea durante el tiempo
que dure el viaje del séquito de S. S. M. M. a Ita
lia, quedando a las órdenes del Comandante gene
ral de la Escuadra, percibiendo sus haberes porla Habilitación del acorazado España.
14 de noviembre de 1923.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
Señores. . .
Quhiqueuios
Concede al oficial tercero del Cuerpo de Archi
veros de este Ministerio D. Gonzalo Jiménez de la
Espada y Fernández de León la gratificación co
rrespondiente a dos quinquenios y tres anualida
des, desde la revista administrativa del tyu s de di
ciembre próximo, por haber cumplido el cinco del
corriente las condiciones reglamentarias.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General .Jefe de la 3." Sección del Estado kla
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente Genera I de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra .v Mari na y (101
Prnteot.oradn ç Marruenns..
Destinos
Dispone quP el Auxiliar segundo de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares de oficinas
don Antonio Manuel Corral Lis, deseinbarque del
crucero Cataluña y pase a las ó 'dones Capitán
General del Departamento de Ferro], relevándole
el del mismo empleo D. Manuel Suárez Sánchez.
16 de noviemhre cle 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la ,rmada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones
Concede al Auxiliar tercero del clerpode Au
xiliares de oficinas D. Juan P Regife Hidalgo,
volver al servicio activo, quedando en espera de
entrar en número en el escalafón, por no haber
vacante que cubrir en su empleo.
•6 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Se(ción del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Lttendente General de Marina.
inktertg de 115(r•-,n
